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Graduating Extrdse.s, NurS!!s.' Training 
School, Freedmen's Hospilal , An-
d11ew R.1.nki11 {emorfal lmpd - 8 :-00, r.x. 
FRIDAY, JUNE THtRD 
R.O.'f .C. Rev.iew, Oi,ruJIUS l :30 to 3 :SO P,lf. 
SU DAY, JU, E FIFTH 
B:tccalaur te : ni,•ersity Cmnr11s - l l :00 A,M. 
• , mion by Dr. Mordel!.l:i W, Johnson, 
Presid~at or the Unii._;e,-ofty. 
111.ti(; b-1• the UnicN·r.s,ly Choir· 
TUESDAY, JUNE SEVENTH 
a1 pe1 gerches,, Cooou.cted b1• rad-
u.iting !udents, 12' :00 NooN 
eruor Coll ge• !.:ts • ·. erci~s - 8 :1 S 11• ~r. 
Arulrc:w Rankfo Mcnwri:d Chajll?l 
Me-eting of Law Sd'()O! ,,\fomni, Moot 
Court Room, Sdioo] of Llllw, 420 
Fifth Strce~. 'orthwcst 8.~ r ;N. 
WED, ESDA Y, JUNE ElGHl'H 
Dt":l.11 Luey D. Slowe "At Rome'' in hooor 
of ~<omen Qf the: · enio,- Classes at 
1256 Kearney St,. N .E. - 5 :00 to 7 :00 P.M. 
Cl:i.ss , ight, dwol of Law, · foot Court 
Roo.m, 420 Fifth Street, No hwe - 8 :00 P.M. 
THURSDAY, JU .E . BffH 
Annmt Mectill8' of the AltEtmii of the 
School of ~ ligicm, Tbrologfoal Build-
:ing l] .;00 Ji,M. 
Pr silknt and Mr: • Monlc:C3i w. J olUISOD 
"At Home'' to membel'S oJ 1he Senior 
fas$l!s:, Alt1mni, Fsc:ultises, a11d 
Fdc11ds 4 :00 to 6 :00 r.N. 
{cu11.io:11, OJ:is.~ of IBn, Se:hool of Law - . 6 :00 11',lll. 
Moot Tt~I. , 001 Court, Roon-. Sd!QQJ 
of w, 420 FHth tl'eet, Nonhwc:,;t 
Af("rt'JM"ial Se.r"ke for · 1!:ln E1neri1us 
- .. G"e . illi:im (.oak, arrangro by 
the Gcn~ral Alumni Associalion, n-
dtew lunkin Qiapcl 8 :00 P,M • 
JlRtDAY, JU ETE TH 
<JOMMENC&M&NT IJ•,I, 'f 
Clas eu11.1ons, Andrew Rankin fC11W-
rfal Qape1 • ]0 :00 li.,M, 
k ting, E:u.cuti •c Committee, ~ne111l 
Alumni S$0Cfation, Libr:iry Han - 10 :00 A. • 
niver icy umcltcon ·10 Altllllili of How-
nrcd Unhrcrsily, Di.nin~ Hall 12 :00 Nom; 
A l!llla, 1 Commi.mcetMnt E.'(;1m:i~cs, 
iwr~ity Csmpm 2:30 :M,t. 
T<'.11, Alffl' I F.,ot,iJ,,tion, S111de11t Wo.tk of I . Pe1l:Jrl• 
· t -0f /.rt, n.,.,.ird tJni..-cB,tf Art Ga lJc~y, (tyl!'!ll!d A-, 
C pd) J1111e ht t<> Alll"Y lStb, 19.32.. 
An11tul ATC lteemn!I ~-,,llib;ili nn. Sta~M W;,rlc: O'I 1h 
ixi,o,t'hnuil o:f .i\f'chlleotu••• :a-rd. U.fli'i'OCHit)', Ml'licil. 
Sc:i,ncc B llldJng, doily Jnn• Ut lo J •!IIJiC :15th., 11>Jl. 
"Op('II no11••" Civil, Ek:c1~ 1. 11,nil !.l:•eclia.meal "qlnou-
!IIY. r~l,oRlliFi6, ~!'Cfl ,~ pubflo. l'<il>Ubr de:niioii1Ua1lor,, ., . 
duidi'1![ 0/0 1 pr,liC!)Ct,;m r _llh~ "El~lri~ E;,a" (pb>Mo-tl«lri:e 
c,,11) , }11D0 ,lid, !~ ]111!.f. u11i, 111tila11,Y!!, 
BACCALAUREATE 
SERVICE 
HOWARD U: JVERSl Y 
W'a1M1Wfln, Dittr·i:t~f Columbia 
SUNDAY MORNI G, JUNE. FIFTH 
· J TEE HUNDRED ND THIRTY-TWO 
AT ELB E . o' CLOCK 
U -IVER8ITY CAMPUS 
Or~-~r oF .$¢tvlc¢ 
~ 
PROCES ION 
I OC TIO 
. , THE. { 
NDR•S 0 E 
The Reverend ·Vi, iliiam Stuart elsoa, B.I)., 
Prc.sid nt Qr Shaw LliV(:,rsity 
Raleigh, N .C • 
'I LA :UA1'US" from 'Stabat 11ater" R_qssini 
University Choir 
SCRI TURE RE. D1 G ~D PRA ER 
.TR• 1 
Th Reverend . Bt1Uer ratt D.D., 
Ac in De,m o,f the cl:iool oi: Religion. 
How11r-d UiliV'lr!!il;,1 




TheRevennd Mordecai W.Jobnson, .T.11., D.D., 
Pr ident •Ot we Unive:rs-iu, 
Burlcig/i 











- . -- - . - -- - -n; . 
iht Sixty-thith Annual 
<'-tnmmcnrtment 
HOWARD UNIVERSITY 
W ASHI 'GTON, OISTRIGr OF COLU [lUA 
FRIDAY, JUNE THE TENTH 
NI. ETEE _ H . DRIED AI D THIRTY-TWO 
T\ 0-THIRTY r, , 
1IVER ITY CAMPU 
1~ - - -
- - - . . --
" 
HOY ARD U ivERSlTY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
.A.n ... EI.A.Y F'u:Jc;-ff;@, .M .. LL.D., M.D. - - ---.PreSmlliJ of Jiu BIJ'lmtl 
{Ol!ID!CAI w. JQ•Jl,:S$0l:I', S.T.M,, :O.D. --- H--Pr1:smtnl of''"' Umv~rsi"ty 
iEMm::rr J. Si:on:, A.M., ' .L.D. ~--------------- -.Stcrtlar,y•Trrmu« 
MEMBERS 
TER EXPliRES Ui33 
Lo l!i8 C. B;.u, A.B"' D.D.S. ---------------~- 'tlu Yori, N.Y. W. ]U:GcTl. CAUJ:1, LLB. . . .. _____________ Harrisburg, Pa. 
·GM . g, W. C..11 wi;o1to, LL. B. _ _ ________________ N ll'W. HoW;11, Co,in. 
Ur.YSS' . G. B. P•EiiCE, Pl:t.D~ LL D. _____________ w a.dJ i,rigl(l'Ji, ])'.C:. 
Ro.lJ'!l. Co1JU:1liJ.1 ----- -------- - · · · - - --------- B.otlon. la.rs. 
Jo1rn R H>.WIC l."S. A.M. - - -- - -----•-H••------Wa&hi11gbm, D'.C. 
Tnf:;000]!]! RooSE\~'f, A.Y. - ---- ____________ N-, Yurk, .Y .. 
Jomil' H. SHP11ttJ1:xt, .LL.B. ---------- --------- BostoJ!I, Mau·. 
TE.R' E XPIRES 19'34· 
J 11we Bl!'LLUWPJ', Ph.B., LLD. --------------~-- PJiiladt1lJ,]1ra, Po. 
W .-.:1.T!llt G. Qi.u ii:r, tD. ---------- ------ - - ~--N t!f;J! Y ol"i, N .Y. 
tcro1t B. OJ;yet:11 - - ••• • ••• ••••• ----· ··------Washi11910-n, D·.C. 
I A ' 1'1/.:~I _ 1.f.irnu, A., I., u ... D., M .• D. ----------l'I ffl1 'fork, . • Y. 
Cn1tm.1a:. R. GAii,\'[, , M.D. ---·--- --------·---Cfnttftmd, 0.. 
Atll,fllff Bus1u 11f.U., BA11,, Ph.D. ll.D., :l.. in.D. ____ Cambridgt, lfrus. 
GYili:Cl!. POSTER PMIIOli•Y, A.M., D . - --- ---- ___ N-, Yurk, N.Y. 
c. H. PQ111s __ -=-----------·--~--------------Washi,'9"1011,. D.c. 
T&'IU! E PfflES ]935 
Al'l.!I. \'Ill •. B~wC'l '.B., M.D. - ---- - - - - ·------ -~Ntto Yotl, N.Y. 
'MiOlillt:eAI W. JnuNsoi<1, S~T.M., D.O. __________ W,iu.lHJtglo!f, D.C. 
TD.OM/\.S J $SS JONES, A.M,. Ph.D. --------------Ntt11 York, N.Y. 
J~~H E. : !OO!U.AN'P., D."O. - --· · ------- ----- _ Nnu Y11rk,. N.Y, 
Pl':l'Ell !ARSl'IA:Y. M itli:AY, A,R., M .. ·----H- ffl' Yurk N.Y. 
J'"w.s C. Nl1,P1tla, LL.D. ----···~ ··---- -------1\Tas/rcflille, Ttnn. 
CHA ?HNQ H. 'fol!IA'S, A,B., B.D. --- ------ - ----Nrw Yod N.Y. 
MM.CU$ F. WIIU.TLA!-10, A.M., ?i.t.D,, LLD.-- • • New,Mt, ru. 
HO ORARY MEMllER.S 
JoRN • Cou, LL.D. --------••H- ------- ------Cliii:,ap.r,, Ill. 
W1U1U1 P. T1t1:1r1uu.,,., L D. ------------------- Ntu1 Yoirk, . . Y. 
f"RA11c1s ]I. Gli:DJX D•,O,. ______________________ Woi1ifl!g.i'o-.fl, D.C. 
P Til<I~ Ex-OFFIC:CO 
Ho1roRAB1.:1? RAV L ·J11.: W n.8U"&. M.D., LLD., Sc.D. 







PRAYER OFTnE Hotv WOMEN AND APOSTLES • S . _Coleridgc•Ta)1lor 
(From the ''Atonement'') 
I NVOCATION 
Musical Arts Society 
The Reverend Russcll J. Clinchy 




The Honorable Herbert Hoo"er 
Presid<'nt of the United StalC-$ 
EvtRV TrM.e l [•·teL TH I~ Sr1R1T Burleigh 
M usic:al Arrs So<:icty 
).l1ss Louis& Bu-ll.G:tl, Solai.sl 




The Reverend E. 1- Harrison, 0.0. 
Shiloh Baptist Omrch. 
Washington, 0 .C. 
.... AH BdQlll-ff 
<Collcllc of ""liberal ::l\.rt.s 
BACH !!.LOR OP ARTS, Smnmo C1mr Laude 
Matki.o..T..,._ 
D•cnm.o• OF Au,;. Mog,ra Cum 1.,o.,4, 
Kt.tuob Eliuibcl.b Wbhchuut 
B,coP.l.OR OP Altn, Cum Lottdc 
William. l'eten Robiluon 
BACB£LOR oP SOENC'.£, C,m, l..a,ulc 
R.l,oitl Pttu 
8,cn&LOR OP SCIENCP. 
, .. ,. W~ GrttN 
Lott-mo Rk:hard.Mft Grnhtm wm~ Dt:Lo. Harrl, 
R-..UJ•.._ H•ud 
F.,U~K_,.nt 
WIiiiam IN-Witt Jti,khu 
Fairbairn Md,e.ruion Li¥ffr,ool 
1.-..d ll ... 
F.•Oldloe COtdtS11tt llJct1 
Fn.nk Lallt- N°(ltrl• 
M~-Vn..QCOUl'~u 
T. 8cMrior PaDi .. 
Alp,hoNa I.,. R.tMOCI 
8ACIIELOa OP Scn!Na L'I Co>&.MHRCE. c,,., l,oudt 
J11.mit1 Ward 
l!ffl.111 Ctttrucle Rae., 
0.,-Jrp Anwfl B..,_ 
1far01d 9'711" 
Jt.tte 0, Dcd:moo, J r. 
BACH.ELOao, ScrE:NCE rN CoMMERct 
NI N&T&&N T 
/f!::JI,._~~-~ 
BAcum,oR OF ARTS JN EmY•CA'il'JON_ Su11W1.a. Cwn Lmrde 
Ri>:!•tU A Ill!. B rr::, 
HACHF'.LOO. OF TS l 
Vctl!- C'Jeo41m Br~nlle,y 
Al1<~ 'Tllohm l)urbm 




wm...-d T;)'i•r Plilll,1;<5 
Avi• l'•t<:ta lil<ibii11J1111 
BACH.E OR 01 R.TS IN liDIJ'CA1'10N 
l..;ry,,ouia. llt!r11~Me Fiet<l~ 










I! ... ,...,. 
Ullum. G. we,1:,.. 
,\ . 'EI.OJI or, Scrr,;NcR TN ~ouc:ATJON, Mag,ra 11111 Lamk 
ii•I C. Smim 
ACHBLOO or- S m.Ncr. TN Eou .it.TI• •~. Cum La·ude 
BJ\CI{TIJ.;O!l ()11' Sc:1i.:NcE rN Eo ATJON 
Va m~ C. Jforri, 
•~ll<'g,, llr.cb,,rt J'oo•~ 
lie'!~" OLi.-iao Looa• 
C....JI Do,il,!;i;, "lclill>~.i 





<CoU ,g or 
J 
R 
'G,be 1) r,o,f essto·nol Sc~oo,l 
.Sc~ool. ,of )\1tl · ,01R 
B oF T m,cu.oo 
Sc-ool ofu,w 
b La,,.eli,A.lJ,,CHl l..- rh 
'TlieaJj S.Lt _ 
. y 
J. M'nw;tl Allt11 
'11lt.eo,:lor~ S-. Jl.lillcy 
.llonr1 Allen 13rid(.,., 
Aliilrfd Al •. Drook■ 
~ilia.Iii bn1...,ll;, 
G, ~*r Jh,.. 1t111.Tc11-J1m111 
•·,ii, of }1111~ s. 1!131. 
<toUeg.e. of "]'.)e~tllsb:l' 
DocroR p DF. TAL URORR 
BA Ii ·LOR 0 CJEN 'P. l • f:IAlU.lACY 
R111hL, Cl'ttllil! 
l\4rll"' M • .B,.,.,..,, 
.lui•b A. lii·ur1·crn 
P HAR, CEf TICA 
Cl,~tfn C, JoflllJIOll 
II }o!,n9011 
I ,oke W<:1rlb;y 
tab N. \f, II 
H'E11:S, 
l,wm,rd S . ]!lmll 
K.ol,clit ll. Ji.,., 
co -
~.~~!O!V:::i..Jl:::V:~~~V:,>,;O~,.e>..J!Z>..~~ 
t5be '6rabua.t1t "lhvlsion 
MASTER OF ARTS 
Dn1;. ,ci.Ho .~po,11im 
A, li., ,P;,'11td1.11ic l...titllli, cl ['orlo R!ico, 'l!l"n 
• NHS Mill! C.1.-Po:,:,'el,olop 
. , , U11ivttaity at 1t1icb~""" l!IJ I 
HA_-D Bavss C1uo111-~lisb 
,\.B,, How ~ii Vtii.-erS•IJ', JSl:z-9 
R, n ELU~J!ff.11 M .. nua,.....:Eni.&lisla 
A.B. Jn Ed1R;111'M, Howa.-d llni""nin;:,-, 19'31 
Bl!'l.l!I! UtoK AWHlillY-lldu~-alion 
A.B. ln Ed~t "'• Howu.l Ul!Jw, ' tt,, 1 o 
~ Lvc--r:IJ~ S, 1 11:r~i,: ■JD Rt1•11Mto'.'!il~mQe 
A. B.. io E<llu:i;ilioo, IJov.•o,.J Uni~,e,.; t,-, 19.H 
ALn-':o EDG.._ Su ,rtt- fliilto.,. 
A.B,, l1'1>W.anl 1Jui-..,,.i1.,-,, 1926 
Ull E&'l'-E'.o&Bab 
fowntl , n.il-e: ... itJ 193~ 
At.01U0 Jo:satt:tt_ D~.,, - (Ydlokrfl 
S .B. , lit,wa.-d Uoi...,-s,t;y, ·193(" 
UA.111." ll,Mz1:11r.t Lt.><·t>J:q, Jlt,,-l'I\, 
S . D., llm,,•a•tl U n,nni!}', 19ll 
I.A 
QLI • .All 1,,. SILi. .....Z..01"(!:, 
S.B. n -E',J., tltm, fi:.W....-.1 Lluiv,ersuir, 19Jl 
, &nr:MW ' Dl&l!! WM<.Yl!~'JWt:- Zoot 
S.D., H~~Td UBiN'rlil:,, lffl 
Tll&llUUS B\IDHT w. ' lt-M.Uhemalics 
,, How.a.til Ullitttsrl,; 19il, 
nu,si.: 
El Gaud,., y ni m,~ru,;~ ~~DIO'l:I. 
T11,si., 
A Studf. of llluo Specific Jl.eh;,viior ()cmsistclllC)' 
of n11 Nuro«J' Stlxooll ,Cbild.-.n 
i/K.n,a 
C:1.r-l,-,I~•• Attlt..llo, lo-'l't.U4 Sot:fal R-,f,0,111 
:nr~n:.: 
ClaMical Ele1ae11t ia i,bi, \:\,lt,rb llf J'~ 
/;,Jillao,. -
;-;,,.ru, 
TI1 - JhctumlD.alloii ~f the Si:a1islkl,1 Jbtk.. 
~°"'Hd!idi by Silld.mta O'! Ed=.tlDMI 
Tl,,M: 
.-\n Ml,f~ o{ Ilic «111-0~_l,1')- Ekruo,,1: ;,, 




l!lim, uti,:,11 af the :i,lqro .«rm Polit ca, I IIJ'(J-
1'90!1 
Tli,JU'~ 
Tbe _MeEtlll Heam, c,f Wlril" onJ iN~~ C<ll l'I" 
5tooecnl1 
rtr .. ns: 
J.1011ry Hro11~;ha.m a1 Li1•~•1 "tridc 
-r~~/,1,: 
l!ctori, !ltkrmi11i!'g t _ 11:ebl .~ ~~ or 
! • ~ hnle c,d Put M'dlio,b of 1--n<illir,ii; 
,. ii: 
.f!O]O!Ji • Stllll:.r lb;, ibtr.al ~le. 
d'11ri111r li>c Cl• ~ C)'d In or ,.tfl;.:i. 
n 'iljr1:trd1111l:!lt1,1 
T~r:,i:s; 
,.11.liEJ!: i!.h11.u1n,me11•• I~ Ille •SH u 
T~,,is: 
A C'ylltiqi<sal &tua~: 11ie En:~ or r.,_,;. 
11a.11ioo I, 8pecifio • · m IM1 lire Ji!es o( Bdri• 
•lf4"4tli.n,,.. /I "-" oJIOwi1111 Jn.2mf1111iiat1 1,y 
8Jr<,rm of ,t~ 1'11Jttiitl<IU1: A Col!1tiL~1to11 
1., d! II)', ~ :;Jl!;i:] rll:11:ta.1 1111 
Thw: 
T Frod'iJ.«iO'! 11,1 ~ey !~ rn i'llNf• 
ffl,l>ffiH• .. .-.r,-li,a l>y M,,01111 of • !Ilic E l,cc1rl~1:, 
Tit ": 
On t~ J.;111:u Dllf~~- ~ t ~ 111 Ille 
1>6:M1d Ordlo:r 
n,,..., , 
6 .:.C f"w11a: So].,1,0 °'' Site or Rl,m,llt• 
of r l S1tt1 t~rc, 
Thrs,n • 
A C)'t!liQKi~I St..,.J,y or tli.e D.islril111ti.iu ,u,d 
~t~ 4ll Gr-,rnt1 or ' tldttr Orr ID dllrull{ Iii, 
Dcnlllp11!":"lt 91 II!• En: ~t ,., It l/t11,l;,i!1<1 f.~111 
1 • .En<! or l,lel1>1<!i 19 di~ . Tr<Xii,,;wl!1mc Stll~ "i.'.1ui~• Si11rlifica.,1oe' f!J• Drre?o;pa,entII 
~<...:..~~~~~~<,.:..~~v~~~~~~~~~~ 
NINETEEN TBLR'r\' -TW O 
~,t:>.c,.;:::;,..,e::,i.,~~iQii¢.e:v:>,,::;.. 
SECOND L 1EUTEN.A NTS OF !NFANT\lV 
Officers' Reserve Corps, Army o[ the United States 
~(dvin Antltolly B:ni:er 
WiUUlm Beuon Bry11.11l 
Clifton .B.tmlltOtl J3owlu 
Avon Brown C>UiM 
Jcue OIICtlr Ocdeion 
l:arl Amo.I sm, 
J ohn Milton Waldroia c ~me 
I.Joni Rudolph Rilel-
Alpbona Lorc,izo R.obiiuon 
Ckre!IC'e Leo~rd Smith 
Willl1m Howa.rd Sneed 
R ulba-ford BeQJ'.1mit1 Stevt.llt 
Bmke S),pbax 
Edpr ).,t'o:rrb W1ttOJ1 
LIST or IN'l'ERNES. FREEDMEN'S HOSPITAL 
The following Students of the School of Medicine are Awarded 
Jntcrncships in F reedmen's Hospital 
for the year 1932-33 
Albtrt Vktor Ander~ New York 
f'di.x J ~ck,on Brown, Jr., Riclimofld, Va, 
Juli.a boiul Urow,i, Wubiltl(ton, O.C. 
Robut Edwud B~o. Mt. Vunoa, N.Y. 
Robr,d Herma?! Bni.ncr, M.iddktowri, Md. 
Cilbut VietOf c«-llburn. Trinid.w, B,W.1, 
AJb«t ).(dof, CuMu:t(~. Brllitb S.A, 
Mai,rl« J.h·lbott~ GoNlort, (•1r1tiea, B.W.[, 
J 1m(1; Sumner Julian, Jr .. 1'- (;&$tie. Jndiln:i 
lfenry Miltot1 L.'Wrcy, Jaimiea. D.W.l. 
NOC'mu1 Leon Ltt, Sumniervllle, S,C. 
James Olivtr Miln. Ja.nwa. B.W.I. 
Gt<>t3ii 'Eliube(h Oden. Yoaker-s. N.Y. 
~
me. lbosftcld P11.ir, Wulii.ngtoa. D.C. 
ohn Co«,dit P• nc. r., Wutii~ton D.C. 
ules J)urdieri Pfi{iJ!J,.3. Ja11D1ka1_ii,w .r, J ohrt Cliftcm R~ i.x, Gr¢t111d11., 'B.v.'.I . 
Edwa.rd Samuel SiJ,-era, Jr:, Ora.~ N.J. 
JtntQ Kclky Smilb, Jr,. C111Ci.nnab, Ob.io 
Uward Wiltou, Strauoo.J·r .. Juttrr Citr, N.J. 
F'.i}lel M.tT«J.cJ S11UOI\. \! .uhl11.11_ton, D,C. 
Wah n c. Tayk,r, WHbilllgtOn, o.c. 
hfflU &I.ward \Va.Iker, Wuhirarton, D.C. 
Thocmu Au,mtw Williston. Wullinatoa. D.C. 
